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要 旨
この研究の目的は慢性肺疾患患者の下肢筋力について調査することである．対象は 名の慢性肺疾患患者
（ 分類 度）で，それらの下肢筋力を測定した．比較的身体活動量が維持されていた 分類 度
（ ）と 度（ ）の患者は階段昇降や歩行などの主要な移動動作の自立に十分な筋力を維持し






























例，女性 例，年齢 歳，身長 ，
体重 ）を対象とした．疾病の内訳は，

































対象は， 分類 度 例， 度 例， 度 例，
度 例であった．対象の背景を表 に示した．
分類の重症度にともなって年齢（ 値 ，
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図 等速性筋力測定器による膝伸展筋力測定場面
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， ），身長（ 値 ， ），





した．筋力は， 分類 度， 度， 度，及び
度の順に ， ， ， で，
分類の重度な症例において有意に低値を示した
（ 値 ， ）．また，すべての群間で
筋力値に有意差を認めた（ ）．筋力値を男
女別に見た場合，男性は， 分類 度， 度，
度，及び 度の順に， ， ， ，













性で 度から 度の順に ％， ％， ％， ％で
あった．同様に，女性の低下率は，順に ％， ％，







行研究において ），階段昇降（ ， 段，
手すりなし），屋内連続歩行（ ），室内歩行自
立に十分な膝伸展筋力値は，それぞれ ， ，










































． 分類 ， 度の症例の下肢筋力は，健常
者の平均値を下回るものの，主要な移動動作には
問題を生じない水準に維持されていた．
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